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จ้างที่มีต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามความคิดเห็นของกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งมีแบบสอบถาม 3 
แบบ ใช้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ควบคุมงานฝ่ายเจ้าของงาน (ภาคราชการ) และฝ่ายผู้รับจ้าง
(ภาคเอกชน) จ านวน 28 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกรรมการตรวจการจ้าง จ านวน 26 คน โดยน ำ
ข้อมูลมำวิเครำะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรมSPSSผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ควบคุมงานให้




ก่อสร้างมากสุด 3 ล าดับแรกคือปัจจัยด้านบุคคลรองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านเอกสารและสัญญาและ
ปัจจัยด้านปัญหาด้านอ่ืนๆและข้อที่พบว่ามีผลกระทบมากที่สุดคือในการควบคุมงานมีปัญหาที่ต้อง
ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหา ในด้านระดับความพึงพอใจของกรรมการตรวจการจ้างที่มี
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The aim of this study was to investigate factors affecting efficiency of road 
construction control according to construction project controllers’ opinion and the 
satisfaction of the inspection committee. Questionnaires were used to gather data from 
the populations divided to three groups, 1) the construction project controllers from 
private sector, 2) the construction controllers from government and 3) the inspection 
committees. The datawere statically analyzed under SPSS environment. The result of 
this study showed that most of the project construction controllers focus their tasks in 
1)understanding of construction plan and regulations stated in the contract prior to the 
construction project and 2) inspection of the construction site and comparison to the 
construction plan prior to the construction project. In addition, the three most important 
factors affecting efficiency of project controlwere 1) personal factors, 2) documents and 
contracts, and 3) other involved factors, respectively. Amongst all the encountered 
problems, the most influential problem wasthe problemswhich require engineering 
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